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m m . 482. S 0 i U 4 . » J u e v e s 13 de OcUk-e de ÍU7Q. 100 rails. 
U T I H B E VENTAS 
DE BIENES NACIONALES ^ ^ ' ' w 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
RELACION de las fincas adjudicadas por la Excnaa. Junta superior de Ventas de 
Bienes Nacionales en sesión de i . * de Octubr i de este a ñ o , á favor de los 
sugelos y por las cantidades que se espresan á cont inuac ión . 
PUEBLOS. 
Solo de S. Esteban. 
Idera.. . . , . 
Huerta 
Idem 
I n é s . . . . . . . . 
Boos 
Olmedo . . . . 
Burgo.. . . . . . . 
Osma 
Boos 
INoviercas 
ídem.. . . . . 
Maza! vele 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem , 
Candilichera . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Marlialay 
Idem.. . . . 
Idem 
Aldealafuenle.. . 
Mazalvele 
VeliiiadeS.EslebaniOlra en Ú id. 
Idem Joi.a en 12 id. 
Clase de las fincas. 
Una casa, calle Real núm. 10. 
Otra id.. id. núm. 28. . . 
Un granero.. . . . . . 
Otro id. . . . . . . . 
Un lagar. . . . , . . * . 
Un molino harinero. . . . 
Una casa en la Plaza. . . . 
Otra id., Plaza Mayor núm. 9. 
Una bodega. 
Una casa, callede Canlammas. 
Un solar de horno 
Olio id. id 
Heredad en 5 pedazos. . . 
Oirá en 43 id 
Olra en 55 id 
Otra en 18 id. . . . . , 
Otra en 33 id. y casa, . . 
Otra en 62 id. é id. . . . 
Otra en 39 id. . . . . . 
Olra en 22 id. y casa. . , 
Otra en 42 id 
Olra en 41 id. y casa. . 
Otra en 15 id , 
Olra en 49 id. y casa. • 
Otra en 43 id. y herreñal. 
Olra un 7 id 
Otra en 33 id 
Olra en 7 id 
Otra en 19 id 
Otra en 36 id 
Otra en 16 id 
Otra en 52 id 
Otra en uno ¡d 
Olra en 14 id. 
Días en qtt8 
fueron remata-
das. 
Cantidades 
en que han 
sido 
adjudicadas 
Pests Cénts 
17 Junio 1870. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2 Julio idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
5 Julio idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
270 
270 
450 
450 
300 
m i so 
m so 
5178 
Í70 
300 
415 
125 m IO 
6250 
4755 
4500 
3007 50 
2116 50 
4250 
2323 12 
1214 75 
1514 
ma 
3277 50 
1315 
376 U 
1383 2» 
402 50 
624 38 
375» 
487 35 
1704 88 
254 25 
1063 50 
1023 75 
im 75 
Nombres 
de los rematantes. 
D. Jacinto Redondo. 
Casto Sotillo. 
Andrés García, 
Ram§n Benito Aceña. 
Lucio Escribano. 
Pedro Maríinez. 
Lucio Escribano. 
H en i lo Rica. 
El mismo. 
Márcos Nafria. 
Panlaleon Meiendo. 
Juan José Navarro. 
Cosm« la Puerta. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Nicolás Soria. 
El mismo. 
Cosme la Puerta. 
El mismo. 
Andrés García. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Manuel S. Robles. 
Vicente Aseasio. 
Pedro Martínez, 
líl mismo. 
Francisco de Marco. 
Aicrés García. 
Francisco Benito. 
Bl mismr 
Vcliila dé S. Esteban 
Idem 
Mazalvetc 
Soria 
R i o s e e o . . . . . . 
Yalderrodina. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fuenlelárbol. . . 
Idem 
Idem 
Merodera . . . . 
Idem 
Torrubia. . . . . 
m k . . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Muro. . . . . . . 
Hiaojosa. . . . . 
Montenegro. . . . 
Noviercas 
Idem 
Idem 
Vinuesa 
Suellacabras. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cardejon 
Idem 
Ysliaseca 
Cuéllar 
Ideim 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Yaldeavellano.. . 
Idem*. . . . 
bolillo del Rincón. 
Idem.. . . . 
Heredad en í pedazos. . . 
Otra en uno id 
Otra en 2 id 
Otra en 7 id 
Otra en 18 id 
Otra en 25 id., prado y era.. 
Otra en 65 id. y era. . . • 
Otra en 4 id. y huerto.. . 
Otra en 54 id. . . . - . 
Otra en 47 id 
üaa tierra, !a Cerrada, . . 
Heredad en 89 pedazos. . . 
Otra en 30 id 
Otra en 19 id 
Otra ea 20 id 
Otra en 30 id 
Otra en 73 id. y otras fincas.. 
Otra en 10 id 
Otra en 33 id. . . . . . 
Otra en 25 id 
Un terreno baldío 
Heredad en 16 pedazos. . . 
Dos baldíos 
Heredad en 8 pedazos. . . 
Otra en 30 id. . . . . . 
Otra en 19 id 
Un baldío. Horca. . . . . 
Dos pajares 
Una casa . 
Otra id 
Otra id 
Una majada . 
Un granero. . . . . . . 
Ün horno . 
Una casa. . . . . . . 
Heredad en 24 pedazos . . 
Otra en 27 id. y prado. . . 
Otra en 7 id. y 2 prados. . 
Otra en 11 id. y otras fincas., 
ün prado. . . . . . . 
Otro i d . . . . . . . . 
Heredad en 8 pedazos. . . 
Una tierra de regadío. . . . 
20 
27 
Julio 1870. 
Idem 
Idem 
id. id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
id. id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Ídem 
id. id. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
id. - I d . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
258 75 
382 
112 51 
10100 
8750 
1502 50 
4002 50 
500 
2002 50 
3502 50 
302 
3502 
1502 
2000 
1500 
3780 
4608 25 
2086 25 
2527 50 
1515 
1502 50 
1500 
2675 
4125 
2500 
1527 50 
25 
100 80 
375 
300 
315 
147 50 
830 
1036 80 
1127 50 
752 50 
505 
2250 
1002 50 
376 87 
25 
523 12 
132 25 
D. Francisco Benito. 
£1 mismu. 
Manuel S. Ilooles. 
Plácido Gonzalo. 
Ual'ael Soria. 
Tonbio Aulon, 
El misme. 
Tomas Trelles. 
Toribio Antón. 
£1 mismo. 
Mariano Esteban. 
Toribio Antón. 
El mismo. 
Tomás Trelles. 
£1 mismo. 
Fermin Ballano. 
Victoriano Diez. 
£1 mismo. 
Juan Mslendo. 
Laureano Peret. 
Miguéi García. 
Manuel Uubio. 
Nicolás Soria. 
El mismo. 
Cosme Español. 
El mismo. 
Cosme lu Puerta. 
Demetrio García. 
Francisco Marlinez. 
Nicolás Soria. 
Benito Herrero. 
Gregorio Gómez. 
Benilo Gonzalo. 
Dámaso Delgado. 
Pedro Martínez. 
Andrés García. 
Nicolás Soria. 
Faustino la Fuente. 
Pedro Martínez. 
Manuel González. 
El mismo, 
Sebastian Sanz. 
El mismo. 
Por disposición é t \ Sr, Jefe de la Admin i s t r ac ión económica de esta provincia y 
en Yir lu* á% las leyts de 1.° di Mayo de 1855 y 11 de Jul io de Í856 , é ins tme-
cioaes para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se di-
rá las incas siguientes: 
Remate para el dia 23 de Noviembre de 
i870, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Capital, ante los Sres, Juez de primera 
instancia de la misma, Cómisionado prin? 
tipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en las 
villas de Madrid y Burgo de Osma, por 
ser las fincas de mayor ctíuntia y radiear 
en dicho partido' una de ellas. 
Biócesis de Osma. 
PARTIDO DE ESTA C A P I T A L . 
Rústicas,—Mayor euanlia. 
Número 1.843 del inventario y 1.411 del 
de permuticiojp.^Uoa heredad compuesta de 
129 pedazos de tierra, S herrenales, 2kuer. 
tos, 2 solares y casa, sitos en término del 
Cabo de U Solana, procedente de la Cofradía 
de Aaimas át Soria, que miden en junto 69 
liechireas, 57 áreas y centiáreas, equiva-
lentes á i 08 fanegas cuartillo y medio de 
marco nacional; de linderos conocidos, según 
certificación pericial unida al espediente. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Dionisio Miguel, capitalizada 
por la renta anual de 155 escudos 760 m i -
lésimas dada por los peritos, en 3.504 escu-
dos 600 milésimas, y tasada por el Agrimen-
sor de la Hacienda D. Tiburcio Ortega en 
Esta finca fué .'anunciada en primera su. 
basta el $3 de Julio áltimo, bajo el tipo de 
3.034 escudos; y no habiendo tenido postor, 
se saca por 1.7¡I8 escudos 900 milésimas que 
asciende el 85 por 100 de su primera su-
basta. 
Iglesia de Costil frió. 
Número 1.856 del inventario general y 
357 del de permutación.=Una heredad com-
puesta de 68 tierras, en término de Castil-
frió, que lleva CQ renta Celestino Argota, por 
la anual de 1S§5 escudos; de linderos conocí-
. dos, según certificación pericial unida al es-
3.899 escudos 900 milésimas, tipo para ía » pediente, y miden en junto 40 hectáreas, M 
subasta, áreas y 5 centiáreas, equivalentes é 62 fane-
Copellania de D. Gregorio Fernandez. 
ISümero 268 del inventarío.=Una here-
gas, 6 celemines y $ cuartillos de marco na-
cional. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Andrés Alvarez y 
dad compuesta de 62 pedazos de tierra, casa, tasada por el Agrimensor D. Armando Torres 
pajar, majada y corral, sita en término de 
Cortos y 5 pedazos en el de Arancon, que 
lleva en renta Justo Bachiller, por la anual 
de 108 escudos, y mide en junto 14 hectá-
reas, 75 áreas y 50 centiáreas, equivalentes 
á 22 fanegas, 10 celemines y 3 cuartillos de 
rnárco nacional; de linderos conocidos, según 
certificación pericial unida al espediente. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslinda-
da por el práctico Juan Félix Delgado, tasa-
da por el Agrimensor de ta Hacienda don 
Tomás Alonso y Trelles en 1.982 escudos, 
y capitalizada por la espresada renta en 2.430 
escudos, tipo. 
Religiosas Claras de Soria. 
SEGUNDA SUBASTA. 
ISúmcfo 333 del inventario general y 983 
del de permutac ión .=Una heredad com-
puesta de 63 tierras, 2 casas, 2 herrenales y 
un huerto, sito en Aldealafueole y su tér-
mino, que lleva en renta Ensebio Vados, por 
la anual de 90 escudos 400 mííésimas; de 
linderos conocidos, según certificación unida 
al espediente. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Andrés la 
Llana y tasada por el perito de la Hacienda 
D. Hércules García Morales; midiendo en 
junto 51 hectáreas, 88 áreas y 4 centiáreas, 
equivalentes á 80 fanegas, 6 celemines y 3 
cuartillos de marco nacional. 
Esta finca fué anunciada en primera su-
basta el 23 de Julio último, bajo el tipo de 
3.180 escudos; y como no hubo postor, se 
saca por 2.703 escudos á que asciende el 85 
por 100 de su primera subasta. 
P A R T I D O D E L BURGO DE OSMA. 
Curato del Ribero. 
Número 551 del inventarío general y 389 
de! de permutación.=Una heredad compues-
ta de 50 pedazos y un prado, sita en térmi-
no de Piquera, que lleva en renta Vicente 
Fernandez, por la anual de 92 escudos 600 
milésimas, y mide en junto 9 hectáreas, 95 
áreas y 54 centiáreas, equivalentes á 1 5 fa-
negas, 5 celemines y S cuartillos de marco 
nacional; de linderos conocidos, según certi-
ficación pericial unida al espediente. Se ha 
fijado en dicho pueblo anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Mariano Campos, tasada por 
el Agrimensor de la Hacienda D. Zacarías 
Benito Rodríguez en 715 escudos, y capita-
lizada por la espresada renta en 2.083 escu-
dos 500 milésimas, tipo. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura qae no cabra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el remaiante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
gún lo prevenido en la Keal orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Lis fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en ios quince 
ppzos y catorce años que previene el a r t í c u - | 
lo 6.° de la ley de l.0 de Mayo de 1855; y | 
con la bonificación del 5 por 100 que el . 
mismo otorga á los compradores que anlici- I 
pen uno ó mas plazos, podiendo este hacer j 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda! 
pública consolidada ó diferida, conforme á lo j 
dispuesto en el arí. 20 de la mencionada ley. I 
Las de menor cuantía se pagarán en veinte^ 
plazos iguales, ó lo que es lo mismo, duran- u 
te diez y nueve años. A los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en el 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Juniode 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
Jas fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en lo« términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
idos en las leyes de desamortización, solo 
dodrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, dporcual -
puiera otra causa justa en el término impro» 
qogable de quince dias desde el de la pose-
rion. La toma de posesión podrá ser guber-
finativa ó Judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para les efectos de 
este artíc ulo. 
6. a £1 Estado no anulará las ventas por 
faltas • perjuicios causados por los agentes 
de la Administración, é independienteí» de la 
voluntad de los compradores; pero qoedaráií 
á salvo las acciones civiles 6 criminales que 
procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 173 de la Instrucción ue 31 de May» 
de 1855, deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso término de los seis meses inmediaifi-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
citándose de eviccion á la Administración. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, serán decuenta del rematante. 
9. a j£n las fincas que contengan arbo-
lado, viene obligado el comprador á prestar 
la fianza prevenida por Instrucción, 
10. Por el art. 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
último y publicado en la Gaceta del siguien-
te dia 24» se autoriza la admisión por su va-
lor nominal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Instrucción pública, cuyos productos 
uoingresen en las cajasdel Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Esta do los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública su-
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex Infante 
D . Cárlos; los de las órdenes militares de 
San Juan de Jerusaléo; los de Cofradías, 
Obras pías, Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación, á excepción de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 12 de Oclubre de 1870.=EI Cemisi©-
Dado priBcipal áe Ventas. Ramón Gil Rubie. 
~ S^fl lA.^Imp. de B. Beflil© Peña Guerra. 
